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REZIME
Na području Crnogorskog primorja kao domaćini mediteranske voćne muve Cerati-
tis capitata Wiedem. utvrđene su sve vrste citrusa (mandarina, pomorandža, limun, grej-
pfrut), smokva, japanska jabuka – kaki i iglica. U ekonomskom smislu, za sada je, kao doma-
ćin, najznačajnija mandarina unšiu. Tokom 2003. i 2004. godine praćen je intenzitet napada 
na mandarini u lokalitetima Baošići, Lastva Grbaljska i Bar. Jači napad utvrđen je 2003. godi-
ne. Tada su prvi simptomi zabilježeni, zavisno od lokaliteta, od polovine septembra do po-
četka oktobra, jedan do dva meseca ranije nego 2004, a najveći broj larvi u plodu nađen 
je tokom oktobra i novembra, prosečno od 13,44±0,16 do 22,82±0,13. Vreme pojave prvih 
simptoma napada u 2003. (septembar i oktobar) i 2004. (novembar) ukazuju na značaj pre-
laznih domaćina (smokva i japanska jabuka) za održavanje i umnožavanje populacije C. ca-
pitata, jer intenzitet napada mediteranske voćne muve na mandarini, u mnogome zavisi od 
njihovog prisustva.
Ključne reči: Mediteranska voćna muva; Ceratitis capitata; mandarina; intenzitet napada
UVOD
Mediteranska voćna muva, Ceratitis capitata Wie-
dem., svrstava se u grupu ekonomski najznačajnijih šte-
točina u svetu. Veoma je polifagna i napada plodove 374 
vrste iz 69 botaničkih familija (Liquido i sar., 1998). 
Bolje podnosi hladnije klimate od većine ostalih trop-
skih vrsta voćnih muva, ima snažan biološki potenci-
jal, a u njenom širenju presudan je uticaj ljudskog fakto-
ra, jer se, prvenstveno, prenosi transportom napadnutih 
plodova (Fletcher, 1989; Brergsten i sar., 1999; Thomas 
i sar., 2001). Naročito je štetna za plodove voća i povr-
ća. Rasprostranjena je u oblastima tropske, suptropske 
i umerene klime. Od izuzetnog je značaja za područje 
Mediterana, gde je veoma opasna na breskvi i citrusima 
(Cayol i sar., 1994). Do danas, gotovo nijedna zemlja ni-
je u potpunosti rešila problem prisustva C. capitata, već 
se, zavisno od finansijskih mogućnosti, sprovode manje 
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ili veće radikalne mere u cilju kontrole brojnosti i svođe-
nja šteta na ekonomski prihvatljiv minimum.
Zemlje u kojima je C. capitata prisutna imaju stalne 
godišnje gubitke prinosa od 25 do 50%, premda mogu 
biti i do 100% (Cirio i sar., 1972., cit. Fimiani, 1989; 
Thomas i sar., 2001; Umeh i sar., 2004). Štete koje na-
nosi biljnoj proizvodnji procenjuju se milionima dola-
ra (Carey, 1992). Nalazi se na EPPO A2 karantinskoj 
listi (OEPP/EPPO, 2006).
Početne štete izazivaju ženke prilikom polaganja ja-
ja, kada legalicom ubadaju koru ploda biljke domaći-
na. Glavne štete nastaju od larvi koje se hrane unutraš-
njim sadržajem ploda, izazivajući na taj način direktne 
štete. Početni simptomi napada se razlikuju u zavisnosti 
od biljke domaćina, premda je, usled ishrane larvi, dalji 
tok razvića simptoma veoma sličan. Praćen je promenom 
boje pokožice na mestu uboda ploda, omekšavanjem i 
raspadanjem njegove unutrašnjosti, kao i prevremenim 
otpadanjem. Ovakvi plodovi su podložni napadu sekun-
darnih mikroorganizama (gljive i bakterije) i vinske mu-
šice (Drosophila melanogaster L.), koji ubrzavaju njiho-
vo propadanje i indirektno povećavaju štetu (Thomas 
i sar., 2001). Napadnuti plodovi gube upotrebnu vred-
nost. Takođe, ima ulogu i u prenošenju prouzrokovača 
nekih bolesti plodova. U prirodnim uslovima C. capi-
tata je vektor zelene plesni plodova citrusa Penicillium 
digitatum Sacc. (Keck, 1934., cit. Bodenheimer, 1951).
Istraživanja Sela i sar. (2005) ukazuju na štetnost ko-
ju C. capitata ima i sa epidemiološkog aspekta. Utvrđe-
no je da je mediteranska voćna muva potencijalni vektor 
humanog patogena Escherichia coli na plodovima biljaka 
domaćina koji se najčešće konzumiraju u svežem stanju. 
S obzirom da se radi o izuzetno opasnoj štetočini ko-
ja se odomaćila na području Crnogorskog primorja, i 
imajući u vidu da je prisutna u većini zemalja u okru-
ženju, cilj ovog rada bio je da se utvrdi vreme pojave pr-
vih simptoma i intenzitet napada na mandarini, nje-
nom, za sada, najznačajnijem domaćinu u Crnoj Gori. 
MATERIJAL I METODE 
Ispitivanja su obavljena u lokalitetima Baošići, La-
stva Grbaljska i Bar, u voćnjacima mešovitog tipa, to-
kom 2003. i 2004. godine, od momenta pojave prvih 
simptoma napada, pa do završetka berbe. U zasadu u 
Baošićima, od ukupno 400 stabala citrusa (mandarina, 
pomorandža, limun, grejpfrut) nešto više od polovine 
je mandarina unšiu i zastupljena je sortama različitog 
vremena sazrevanja (Wakiyama i Chahara – do polo-
vine septembra, Kawano Wase – do polovine oktobra, 
Owari – prva dekada do polovine novembra). U lokali-
tetu Lastva Grbaljska, pored mandarine unšiu (domini-
ra sorta Owari, a sporadično je prisutna i Kawano Wase), 
zastupljene su breskva (nekoliko junskih sorti), smokva 
(sorte petrovača, patlidžanka i sušalica, koje sukcesivno 
sazrevaju od početka jula do kraja avgusta) i japanska ja-
buka (sazreva od polovine septembra). U zasadu u Baru, 
od ukupno 1000 stabala citrusa (mandarina i pomoran-
dža), više od polovine je mandarina unšiu, sorta Owari. 
U svakom lokalitetu odabrano je pet stabala mandari-
ne u tri reda (dva periferna i jedan unutrašnji). Sa svakog 
stabla uzorkovana su dva do četiri ploda u intervalima 
od 7 do 15 dana, odnosno 30 do 45 plodova pri svakom 
uzorkovanju. Plodovi su pregledani u laboratoriji i utvr-
đen je broj larvi. Nakon svakog uzorkovanja izračunat je 
ukupan i prosečan broj larvi u plodu i praćene su razlike 
u njihovoj brojnosti u zavisnosti od termina uzorkova-
nja. Utvrđen je ukupan i prosečan broj larvi tokom ce-
log perioda u svakom ispitivanom lokalitetu.
REZULTATI 
Tokom 2003. godine najjači napad zabeležen je u lo-
kalitetu Baošići. U periodu od 15.09. do 05.11, u pet 
termina uzorkovanja, pregledom ukupno 180 plodo-
va (30, 30, 45, 45 i 30) utvrđeno je prosečno, po pre-
gledu, 7,33±0,14 do 20,04±0,19 larvi u plodu (Slika 1).
Nakon prvog uzorkovanja, pregledom plodova u sva tri 
reda nađeno je prosečno 7,33±0,14 larvi u plodu, dok je to-
kom narednog pregleda zabeleženo 17,16±0,25. Ovo pove-
ćanje brojnosti za 2,34 puta najveće je tokom posmatranog 
perioda. Nakon trećeg uzorkovanja utvrđen je najveći broj 
larvi, prosečno 20,04±0,19. Tada je u devet plodova (20% 
uzorkovanih) zabeleženo više od 30 larvi u plodu (31 do 
57). Pregledom nakon 14 dana konstatovano je smanje nje 
njihovog broja, odnosno prosečno 14,04±0,18 u plodu, i 
ponovno povećanje pri poslednjem, petom uzorkovanju, 
kada je utvrđeno prosečno 15,96±0,26 larvi.
U lokalitetu Lastva Grbaljska je, u periodu od 03.10. 
do 15.11, u pet termina uzorkovanja, pregledom uku-
pno 180 plodova (30, 30, 45, 45 i 30) utvrđeno proseč-
no, po pregledu, 3,76±0,11 do 22,82±0,13 larvi u plo-
du (Slika 2).
Nakon prvog uzorkovanja, pregledom plodova u sva 
tri reda nađeno je prosečno 3,76±0,11 larvi u plodu, dok 
je tokom narednog pregleda zabeleženo 9,3±0,25. Ovo 
povećanje brojnosti za 2,47 puta, najveće je tokom po-
smatranog perioda. Nakon trećeg uzorkovanja utvrđen 
je najveći broj larvi, prosečno 22,82±0,13. Tada je u 10 
plodova (22,2% uzorkovanih) nađeno više od 30 larvi 
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Slika 1. Prosečan broj larvi u plodu (lokalitet Baošići, 2003)
Slika 2. Prosečan broj larvi u plodu (lokalitet Lastva Grbaljska, 2003)













































































































Slika 4. Prosečan broj larvi u plodu (lokalitet Lastva Grbaljska, 2004)
Slika 5. Prosečan broj larvi u plodu (lokalitet Baošići, 2004)
Slika 6. Prosečan broj larvi u plodu (lokalitet Bar, 2004)
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u plodu (31 do 40). Pregledom nakon 14 dana konsta-
tovano je smanjenje njihovog broja, odnosno prosečno 
19,77±0,16 u plodu, i još više prilikom poslednjeg uzor-
kovanja, kada je utvrđeno prosečno 5,76±0,16 larvi.
U lokalitetu Bar je, u periodu od 26.09. do 15.11, u 
pet termina uzorkovanja, pregledom ukupno 165 plo-
dova (30, 30, 30, 45 i 30), utvrđeno prosečno, po pre-
gledu, 0,96±0,02 do 13,44±0,16 larvi u plodu (Slika 3).
Nakon prvog uzorkovanja, pregledom plodova u sva 
tri reda nađeno je prosečno 0,96±0,02 larvi u plodu, dok 
je tokom narednog pregleda zabeleženo 3,8±0,08. Ovo 
povećanje brojnosti za 3,95 puta, najveće je tokom po-
smatranog perioda. Tokom trećeg i četvrtog uzorkova-
nja, takođe je konstatovano povećanje broja larvi, i na-
đeno prosečno 8,83±0,22, odnosno 13,44±0,16 larvi u 
plodu. Nakon četvrtog pregleda zabeležena je i najkasni-
je postignuta maksimalna brojnost larvi u 2003. godi-
ni. Prilikom poslednjeg uzorkovanja uočeno je smanje-
nje brojnosti i nađeno prosečno 8,96±0,18 larvi u plodu. 
U 2004. godini prvi simptomi napada konstatovani 
su, na svim lokalitetima, samo na kasnoj sorti manda-
rine (Owari), u prvoj dekadi novembra, jedan do dva 
meseca kasnije u odnosu na prethodnu godinu. Zbog 
toga je i uzorkovanje vršeno samo u dva termina. Sa 
izuzetkom lokaliteta Baošići, gde je nakon drugog pre-
gleda utvrđeno smanjenje prosečnog broja larvi u plo-
du u odnosu na prvi, u lokalitetima Lastva Grbaljska 
i Bar, nakon drugog uzorkovanja zabeležen je tri pu-
ta veći broj larvi.
Najjači napad utvrđen je u lokalitetu Lastva Grbalj-
ska, gde je u periodu od 11.11. do 25.11, uzorkovanjem 
ukupno 60 plodova (2 x 30) utvrđeno prosečno, po pre-
gledu, 2,76±0,07 larvi u plodu, odnosno 8,36±0,18 na-
kon 14 dana (Slika 4).
U lokalitetu Baošići je u periodu od 11.11. do 25.11, 
uzorkovanjem ukupno 60 plodova (2 x 30) utvrđeno 
prosečno, po pregledu, 5,06±0,12 larvi u plodu, odno-
sno 3,56±0,08 nakon 14 dana, što predstavlja smanje-
nje brojnosti za 1,42 puta (Slika 5).
U lokalitetu Bar je, u periodu od 11.11. do 25.11, pre-
gledom ukupno 60 plodova (2 x 30), utvrđeno proseč-
no, po pregledu, 1,26±0,03, odnosno 3,86±0,08 pre-
gledom nakon 14 dana (Slika 6).
DISKUSIJA
Dobijeni rezultati ukazuju da je jači intenzitet napada 
mediteranske voćne muve na mandarini utvrđen 2003. 
godine, i to naročito u lokalitetu Baošići, dok je u 2004. 
najjači napad zabeležen u lokalitetu Lastva Grbaljska. 
Tokom obe godine istraživanja, najslabiji intenzitet na-
pada konstatovan je u lokalitetu Bar.
U poređenju sa ostalim lokalitetima, u lokalitetu Ba-
ošići, gde brojnošću dominira mandarina unšiu, koja je 
zastupljena sortama različitog, ali sukcesivnog vremena 
sazrevanja, početkom oktobra 2003. godine registrovan 
je najraniji najjači napad. Tada je najviše larvi nađeno u 
plodovima veoma ranih i ranih sorti mandarine (Wa-
kiyama, Chahara, Kawano Wase), koje sazrevaju od po-
lovine septembra do početka oktobra. Značajna broj-
nost larvi konstatovana je i u plodovima srednje kasnih 
i kasnih sorti koje sazrevaju od polovine oktobra do po-
lovine novembra, a naročito u plodovima sorte Owari. 
U ovom lokalitetu, iako to često nije pravilo, najjači na-
pad mediteranske voćne muve na mandarini poduda-
rio se sa periodom kada se u klopkama hvatao najveći 
broj muva (prva dekada oktobra). U lokalitetu Lastva 
Grbaljska, u kojem, pored mandarine unšiu, postoje i 
druge voćke čiji su plodovi registrovani kao domaćini 
mediteranske voćne muve (smokva – sorte petrovača, 
patlidžanka i sušalica; i japanska jabuka), prvi simpto-
mi napada konstatovani su početkom oktobra, a najja-
či intenzitet napada početkom druge dekade oktobra 
na sorti Owari, oko mesec dana nakon što je zabeležen 
maksimalni broj, u klopkama, uhvaćenih imaga. U za-
sadu u Baru, nakon početnih simptoma napada krajem 
septembra i slabijeg intenziteta napada tokom oktobra, 
prosečno najveći broj larvi u plodu registrovan je kra-
jem oktobra. Ovo ukazuje da su mediteranskoj voćnoj 
muvi manje privlačni zasadi koji su jednolični u pogle-
du vrsta i sorti, u odnosu na voćnjake mešovitog tipa. 
Smatra se, takođe, da je oštećenje plodova mandarine 
u lokalitetu Bar prouzrokovala potomačka generacija 
muva iz prelaznih domaćina (smokva ili japanska jabu-
ka) iz susednih voćnjaka, okućnica i bašti, u vreme ka-
da je u ovom voćnjaku najveći broj plodova mandari-
ne bio u fazi prijemčivoj za napad, odnosno kada su bili 
na početku fenofaze zrenja. Za razliku od 2003. godi-
ne, naredna, 2004. nije bila povoljna sa aspekta raspo-
loživosti domaćina, tim pre što je vegetacija kasnila go-
tovo mesec dana i prinos mandarine bio niži u odnosu 
na prethodnu godinu. S obzirom da je u lokalitetu Ba-
ošići u 2004. godini najviše larvi zabeleženo prilikom 
prvog uzorkovanja, a kako simptomi napada nisu, za ra-
zliku od 2003. godine, konstatovani na ranijim sorta-
ma, smatra se da su štete izazvale muve selice, poreklom 
iz okolnih zasada i sa drugih domaćina (naročito japan-
ske jabuke), kojih u okolini ovog lokaliteta ima mnogo.
Polazeći od tipa voćnjaka u kojima je istraživanje 
obavljeno, dobijeni rezultati potvrđuju da C. capitata 
preferira mešovite zasade, kako po vrstama tako i za-
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sade u kojima se nalaze sorte različitog vremena zrenja, 
što je i slučaj sa voćnjacima u lokalitetima Baošići i La-
stva Grbaljska. Rezultati našeg istraživanja potvrđu-
ju stav nekih autora da je za aktivnost, pa samim tim, i 
štete koje nastaju od C. capitata, od mnogo većeg zna-
čaja kontinuitet raspoloživosti plodova domaćina na 
jednom lokalitetu i mikroklimatski uslovi u voćnjaku, 
nego vremenske prilike tokom vegetacije (Bodenhei-
mer, 1951; Israely i Oman, 2005). Ovo je saglasno i sa 
navodima Bodenheimer-a (1951) da, kada imaga C. ca-
pitata imaju na raspolaganju dovoljno plodova raznih 
domaćina, populacija brzo raste i brzo se postiže viso-
ka brojnost. Prema navodu Johnson-a (1969), kada na 
raspolaganju ima dovoljno domaćina, kod C. capitata 
nisu utvrđene izraženije migracije imaga, odnosno ta-
da je ova muva, iako izraziti polifag, „letač na kratkim 
rastojanjima“ (Hagen i sar., 1981; Plant i Cunningham, 
1991., cit. Israely i Oman, 2005). 
Još jedan od razloga koji je uticao na jači intenzitet 
napada u lokalitetima Baošići i Lastva Grbaljska, u od-
nosu na zasad u Baru, je i slabija higijena ovih voćnjaka, 
odnosno neuklanjanje napadnutih i otpalih plodova sa 
zemlje. Time se omogućuje nesmetan ulazak odraslih 
larvi u zemlju radi prelaska u stadijum lutke. Postojanje 
direktne zavisnosti između higijene voćnjaka i intenzi-
teta napada C. capitata potvrđuju Umeh i sar. (2004). 
 
ZAKLJUČAK
U lokalitetima Baošići, Lastva Grbaljska i Bar rani-
ja pojava simptoma i jači intenzitet napada na manda-
rini zabeleženi su 2003, u odnosu na 2004. godinu. U 
zavisnosti od lokaliteta, tokom 2003. godine prosečno 
najveći broj larvi u plodu zabeležen je u oktobru, u lo-
kalitetima Baošići i Lastva Grbaljska (20,04±0,19, od-
nosno 22,82±0,13 larvi) i prve nedelje novembra u Ba-
ru (13,44±0,16 larvi). U 2004. prosečno najveći broj 
larvi u plodu, takođe, je konstatovan u lokalitetima La-
stva Grbaljska i Baošići u novembru (8,36±0,18, odno-
sno 5,06±0,12 larvi) i u istom periodu u Baru, prosečno 
3,86±0,08 larvi. Tokom obe godine istraživanja najsla-
biji napad je registrovan u lokalitetu Bar, u plantažnom 
zasadu mandarine Owari. 
Vreme pojave prvih simptoma napada na mandarini 
tokom obe godine istraživanja ukazuje na značaj prela-
znih domaćina u održavanju i umnožavanju populacije 
C. capitata, odnosno da intenzitet napada na mandari-
ni, u mnogome zavisi od njihovog neposrednog prisu-
stva. U uslovima Crnogorskog primorja najznačajniji 
prelazni domaćini mediteranske voćne muve, sa aspek-
ta štetnosti po mandarinu, u ekonomskom smislu nje-
nog najvažnijeg domaćina, su smokva i japanska jabuka.
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Intensity of Attack Caused by 
Mediterranean Fruit Fly Ceratitis 
capitata Wiedem. (Diptera, 
Tephritidae) on Mandarin along 
the Montenegrin Seacoast
SUMMARY
Along the Montenegrin seacoast, all cultivated citrus species (mandarin, orange, lemon, 
grapefruit), fig, loquat and ziziphus were detected as host plants of the Ceratitis capitata Wi-
edem. Among those found, in economic sense, the most important host plant is manda-
rin Unšiu. 
Intensity of the attack were monitored on mandarin in 2003 and 2004 in localities Baoš-
ići, Lastva Grbaljska and Bar, and was determined as higher in 2003. The first symptoms of 
attack were detected, depending on locality, from middle of September until beginning of 
October, one to two months earlier then in 2004. The maximum number of larvae per fru-
it were detected in October and November (average from 13.44±0.16 to 22.82±0.13). Time 
of the first symptoms appearence on mandarin in September and October 2003 and in No-
vember 2004, indicate on crucial importance of alternative host plants (figs and loquat) for 
reproduction and increasing of C. capitata population, because later during a season its in-
tensity of attack on mandarin, depend largely on their presence.
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